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 1. 公共空間の物理的環境要素（建築および都市デザインの論点） 
	 	 2. そこでの人々の行動（ヒューマン・ビヘイビアの論点） 










	 	 1. 公共空間の環境要素において携帯電話を使用する人々はどのような属性をもっているか。 
	 	 2. 公共空間の環境要素において携帯電話を使用する人々はどのように行動しているか。 
 










	 	 1. 公共空間の環境要素において携帯電話を使用する人々の行動について、同等の物理的環境セッティングを 
	 	 	 もった場所での、異なる時期における変化を明らかにすること。 
	 	 2. 公共空間の環境要素において携帯電話を使用する人々の行動について、同じ時期、周辺環境にあって、異 



































	 	 構成 1.  PLP1 と PLP2 との比較：同じ場所で時期が異なる場合 







	 の特定の機能を使う際の行動は、それぞれの世代の携帯電話の使用経験によって異なる傾向がある。ロザリ・	  
	 ビーチにおける携帯電話の使用の特徴を以下の表に示す。 
Generation Variables PLP1 PLP2 BMP 
Gender Female Female - 
Mobile Phone Feature Camera Features Camera Features - 
Physical Behavior Sitting Sitting - Kid 
Physical Element Bench and Phinisi Sculpture Sail Sculpture - 
Gender Male Female Female 
Mobile Phone Feature Touch Features Touch Features Touch Features 
Physical Behavior Sitting Sitting Sitting Teenager 
Physical Element Bench Bench Bench 
Gender Female Female Female 
Mobile Phone Feature Camera Features  Touch Features Touch Features 
Physical Behavior Sitting  Sitting Sitting Youth 
Physical Element Bench Bench Bench 
Gender Male Male Male 
Mobile Phone Feature Calling Features  Camera Features Calling Features 
Physical Behavior Sitting  Sitting Sitting Adult 
Physical Element Bench Bench Bench 
Gender Male Male Male 
Mobile Phone Feature Camera Features Calling Features Touch and Camera Features 
Physical Behavior Sitting Sitting Sitting Old 
Physical Element Bench Bench Bench 
Gender Male - - 
Mobile Phone Feature Calling and Camera Features - - 
Physical Behavior Standing - - Older 
Physical Element Bench and Pier - - 
 
2. 2012年から 2013年までの一年足らずの間に、ロザリ・ビーチを訪れる人々の行動にはいくつかの変化が見ら 
	 れた。これはロザリ・ビーチ周辺の物理的環境に変化があったことによる。同様に、WIFIネットワークのよ 
	 うな追加的な設備の設置も，公共空間における携帯電話使用時の物理的行動に影響を与えている。 











  携帯電話のタッチスクリーン機能を多く使用する。カメラ機能を用いて写真を撮影した人々は、続けてソーシ                 
  ャルネットワークを通じて写真を共有するためにタッチ機能を用いるのである。 
 
3. PLP2とBMPの差違については多くは抽出されなかった。物理的な環境セッティングの違いにも関わらず、 
  いずれの公共空間も同様の文化的社会的背景があるためである。一般に、人々の行為と環境セッティングとの  
  関係は必ずしも強くは現れず、その抽出は容易ではない。今回は、携帯電話の使用という限定的な状況におい 
  てであれば、より単純な形で両者の相関を見出せるのではないかと期待していたが、この点については方法の 




  どの環境要素が使われるかによって同定される物理的行動の変化に関する知見は、携帯電話を使用したコミュ 
  ニケーションの利便性を重視しながら公共空間のデザインをすすめていく際に必要とされるものである。 
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